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本論文は全 6編 11章から構成されており、概要は以下の通りである。第 1編
では、緒論として、これまでに報告されている凝集剤の微生物生産に関する情
報を整理し、また、バイオ凝集剤生産菌として分離された Citrobacter sp. TKF04
株の凝集剤生産に関するこれまでの研究状況についてまとめている。 





























































の 1株、C. freundii IFO 13545株のドラフトゲノム解析を実施し、合成経路を
















 また、平成 26年 1月 20日、論文内容およびそれに関連する事項について試
問を行った結果、合格と判定した。                       
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